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Abstract ：This paper briefly introduced the extraction, constitution, determination and pharmacology of the polysaccharides
of Portulace oleracea L. in the last decade. The polysaccharides of Portulace oleracea L. is a natural functional food with high
development potentials and values and will be widely used to prevent various diseases.
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马齿苋(Portulace oleracea L.)为药食两用马齿苋科

























最佳工艺为：温度1 0 0℃，时间9 h，醇沉比4 : 1，浸
提次数3 次，多糖提取率可达26.8%[4]。 刘志勇等运用
微波技术加水提醇沉法提取马齿苋多糖，平均回收率为
















































最好，即酶用量为2%，pH 为5 . 0，在6 0℃水浴中酶
解2h，再用等体积的三氯乙酸- 正丁醇溶液重复处理4














等对马齿苋总多糖进行了纯化分离，得到了PO L I b、









酸，红外光谱分析表明POP II Ia 具有典型的多糖吸收
峰，结构中存在β- 型糖苷键，同时根据NM R 结果推






























































































尿病，NIID M)，其中约90% 以上为I I 型糖尿病。近
年来的研究表明：紧张繁忙的生活、心理和工作压力、
抽烟、酗酒、运动不足、肥胖及伴发的高血脂和高血
压等引起体内产生的R O S 增加，而过氧化自由基
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兹堡大学医学院Albert D. Donnenberg 带领的研究小组，从人类脂肪组织中分离出基质血管层，并将这些细胞培养
在特制血培养基(blood-culturing medium)中21～42d。
研究人员利用流式细胞计数法定时探测培养基中造血干细胞，发现了早期和成熟的红细胞，而且发现CD34+ 细
胞与新分离骨髓中的CD34+ 细胞出现频率几乎相同。骨髓中有CD34+ 表达，意味着出现了能够形成各种类型血细胞
的祖细胞。
这些数据说明，造血干细胞或生成这些造血干细胞的细胞，是脂肪组织的组要部分。从普通脂肪组织的基质
血管层分离细胞，然后添加培养骨髓所需成分，能够培养出各种造血干细胞，包括血液祖细胞。
Donnenberg 博士说，利用患者自身骨髓或者血液来源的干细胞进行骨髓重建有些风险，因为这些细胞污染了
患者自身的肿瘤细胞。一些研究发现被肿瘤细胞污染的骨髓移植物是自体移植后恶性肿瘤再次发生的根源。脂肪组
织也许是除骨髓外，患者自身造血干细胞的另一大来源。
